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ABSTRAK
Profitabilitas pada perbankan merupakan kemampuan dalam memperoleh laba perusahaan dalam periode
tertentu dan biasanya dijadikan untuk mengukur kesehatan perbankan tersebut. Alat pengukurnya adalah
rasio likuiditas yang merupakan kemampuan perbankan dalam melunasi hutang jangka pendeknya, dan
jumlah kredit merupakan total kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Tujuan penelitian untuk
mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan jumlah kredit terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Jenis data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh dari
www.idx.co.id. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan hasil
sampel sebanyak 26 perbankan dari populasi sebanyak 40 bank. tehnik analisis regresi linier berganda
dengan pengujian asumsi klasik. Hasil analisisnya secara simultan rasio likuiditas dan jumlah kredit
berpengaruh signifikan terhadap proftabilitas, dan secara parsial rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas dan jumlah kredit berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi sebaiknya meningkatkan kualitas
manajemennya dengan mempunyai kemampuan likuiditas dan memberikan jumlah kredit kepada
masyarakat sesuai sasaran agar lancar dalam penerimaan kembalinya sehingga profitabilitas yang diperoleh
perusahaan perbankan akan semakin meningkat.
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ABSTRACT
Profitability in banking is the ability of getting the company profit in a certain period and it is usually used to
measure the bank soundness. The measurement of that profitability is liquidity ratio which is the ability of a
banking to pay its short-term debt, and the summary of loans is the total loans which is given to people. Over
the period this research aims to know the liquidity ratio and total loans  for profitability of banking companies
in Indonesia stock exchange 2011 to 2014. The data used is secondary data which is taken from
www.idx.co.id. The method for taking the sample is purposive sampling with 26 banks as sample from 40
banks from the population. This research also used technique of multiple linear regression analysis with
classical assumption tests. The result of analysis as simultaneously liquidity ratio and the total loans  effect
on profitability and partially by likuidity ratio does not effect on profitability while total loans effects on
profitability. Therefore, banks should improve the management quality by having liquidity and gives total
loans to people right on target thus it can be expedite in getting back the loans so the profitability of the
company can be increased.
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